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Hátibőr. (N. és Ny. I. 231.) 
Csak épen idézem rá E r d é l y i K ö z m o n d á s a i n a k adatát : 
„Alsóborsodban szokott v i se le t a hátibőr, m e l y tu la jdonképpen 
n e m e g y é b száradt báránybőrnél , a ké t e l ső körömnél össze-
kötve s n y a k b a vetve. Mezőn szántáskor, a m i n t szélnek fordul 
az eke, ú g y a hát ibőr is. A gyermek az i sko lában egész telet ki-
húz vele, f ord í tván szél fe lé a hátibőrt". (185. 1.) 
Szendrey Ákos. 
NÉPNYELV, N É P H A G Y O M Á N Y . 
Paraszt nóták Bánkúiról. 
1. 
N e m zörög a levél , ha a szél n e m f ú j j a ; 
"Nem m o n d a n á m babáin, ha i gaz nem vóna. 
"Tilos a szerelem, t i los (félek) hozzád járni , 
A z t ha l lo tam kedves babám, el kell tőled válni . 
Most tesznek e g y l e g i n y t m é l y sír fenekire , 
O d a v a n e g y l á n y n a k m i n d e n r e m é n y s i g e ; 
Oda a reminys ige , igaz szeretője: 
H i s z o lyan n a g y o n f á j a sz íve , m a j d m e g h a s a d érte. 
2. 
K i s bánkút i t emető k a p u j á b a ' . 
M e g a k a d t a r u h á m a rózsafába; 
E ó z s a bokor ereszd el a hacacáré -ruhámat 
Csak m i g egyszer ö l e l j em m e g az én k e d v e s babámat . 
Csak m é g e g y s z e r húsz eszrtendős lehetnék, 
K i s bánkút i k is l á n y szeretője n e m lennék. 
K i s bánkút i k i s l á n y sz ív inek a csábító csalója, 
A z tesz e n g e m a g y á s z o s koporsóba. 
Énekel te P ó s Lajos bánkút i (rózsamajori) l egény . 
Le jegyez te 1927. IV. 29-én: 
Banner János. 
